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Pràctica 4. Estils de referència 
Introducció 
La utilització de referències és una pràctica molt normal en las disciplines que 
generen coneixement. L’adopció d’un estil de referència compartit facilita 
l’elaboració i redacció de treballs, així com la comprensió per part d’altres 
professionals interessats per disciplines afins. Per això, és imprescindible que 
els futurs professionals de l’educació tinguen habilitats per a referenciar 
treballs elaborats per altres autors en els seus informes i dossiers. 
Objectius 
1. Conèixer la importància de l’ús de les referències per a donar suport i 
reconeixement a l’autoria de les idees científiques d’altres persones. 
2. Analitzar les normes d’estil de referència de l’Associació Americana 
de Psicologia (APA), com a model per a el referenciat en educació. 
3. Iniciar i instruir a l’alumnat en la manera correcta de redactar las cites 
i referències bibliogràfiques. 
4. Examinar diferent documentació bibliogràfica i referenciar-la segons 
les normes de la (APA). 
Procediment  
Primera part: Treball autònom 
La pràctica s’iniciarà de manera individual llegint el document “Estilos de 
referencia”, que l’alumnat es descarregarà de la RUA en l’enllaç següent: 
http://hdl.handle.net/10045/18839 
Segona part: Treball tutoritzat 
Amb l’anàlisi de la lectura del document estilos de referencia, l’alumnat 
participarà en les explicacions que el professorat donarà sobre aquest tema. 
 
En segon lloc, per grups, s’analitzaran i corregiran el document annex amb el 
títol: referències bibliogràfiques ben i mal referenciades. 
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Tercera part: Treball autònom 
L’alumnat elaborarà per ordinador l’INFORME DE LA PRÀCTICA segons l’ 
esquema ESQUEM següent esquema: 
 
1. Introducció. 
2. Llistat de las referències bibliogràfiques treballades en classe i 
corregides. 
3. Comentaris i conclusions grupals. 
4. Valoració de la pràctica 
5. Bibliografia  
Activitat alternativa 
L’alumnat llegirà el document Estils de referencia, que es descarregarà del 
RUA en el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10045/18839 
  
Després resoldrà les incorreccions del llistat de referències bibliogràfiques ben 
i mal referenciades (annex). 
 
També farà una cerca i comentari d’informació de 6 fonts bibliogràfiques 
(internet, articles, llibres, etc..), que amplien el tema treballat en la pràctica. 
   
Per últim l’alumnat elaborarà per ordinador l’INFORME DE LA PRÀCTICA 
segons el següent esquema: 
 
1. Introducció. 
2. Llistat de les referències bibliogràfiques annex corregides. 
3. Comentaris i conclusions de la cerca de fonts bibliogràfiques. 
4. Valoració de la pràctica. 
5. Bibliografia i webgrafia. 
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